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El presente trabajo de investigación, El Financiamiento y su Incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017 se 
realizó con el fin de demostrar si el Financiamiento incide positivamente en la Rentabilidad 
de la empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C, del cual se obtuvo como población a la 
empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C y de muestra a la empresa de Transportes 
Mellizo Hnos S.A.C año 2017. La investigación realizada fue descriptiva, ya que solo se 
describió las variables El Financiamiento y Rentabilidad, para realizar esta investigación se 
realizó una entrevista y un análisis documentario brindado por la empresa. Donde se 
concluyó lo siguiente: Se demostró que el financiamiento incide significativamente en la 
rentabilidad económica y financiera donde la empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
a través del préstamo bancario puede adquirir activos fijos, mediante las entidades 
financieras dentro de las actividades económicas de manera adecuada, logrando incrementar 
sus ingresos y beneficios de crecimiento para poder enfrentar sus obligaciones a corto y largo 
plazo. 
 














The present research work, The Financing and its Incidence in the Profitability of the 
Transport Company Mellizo Hnos S.A.C. in the City of Trujillo, year 2017 was carried out 
in order to demonstrate if the Financing had a positive impact on the profitability of the 
Mellizo Hnos SAC transport company, from which the company of Transportes Mellizo 
Hnos SAC was obtained as a population and as a sample to the company of Transportes 
Mellizo Hnos SAC year 2017. The research carried out was descriptive, since only the 
variables Financing and Profitability were described. In order to carry out this research, an 
interview and a documentary analysis provided by the company were carried out. Where the 
following was concluded: It was shown that financing has a significant impact on the 
economic and financial profitability where the company of Transportes Mellizo Hnos SAC 
through the bank loan can acquire fixed assets, through the financial entities within the 
economic activities in an appropriate manner, managing to increase their income and growth 
benefits in order to face their short and long term obligations. 
 
 















1.1. Realidad problemática 
  En los últimos años se puede demostrar la intensificación de los mercados con lo que 
respecta al proceso de globalización y sumado a ello la necesidad de las organizaciones para 
responder a exigencias y los cambios que estas presentan, para que de esa manera encuentren 
en el financiamiento una ayuda para mejorar los procesos económicos y financieros 
poniendo énfasis en la gestión de sus recursos y la toma de decisiones estratégicas.   
 
Recientes trabajos a nivel latinoamericano y mundial demuestran que una de las 
mayores limitaciones para las empresas medianas y pequeñas es el acceder al 
financiamiento, esto se debe a factores que se presentan en la empresa tanto internos como 
externos, esta problemática afecta que las organizaciones demuestren su crecimiento y 
continuidad, ya que en muchos casos lleva a la liquidación de las mismas, dentro de estas 
investigaciones demuestran qb ue las causas por las que ocasiona este problema son los 
intereses elevados, los respaldos financieros como garantías que piden las empresas 
financieras en demostrarles su desempeño. (Córdova, 2012, P.26) 
 
En la ciudad de México, la mayoría del capital que manejan las empresas es 
administrado por los accionistas para que luego de acuerdo al avance y crecimiento de la 
empresa se soporte con el efectivo que genere. Una gran parte y significativa de las 
operaciones dentro de las organizaciones tiene que ver con el financiamiento que se recibe 
por medio de las instituciones financieras una de las ellas es el crédito bancario, siendo una 
herramienta fundamental ya que en muchos vine hacer el motor para el manejo de las 
actividades dentro de la empresa. Una de las mejores condiciones al financiamiento de las 
empresas se ven reflejados como aumentos en su productividad, incrementa su innovación 
tecnológica y en mayores probabilidades funciona dentro de los mercados internacionales. 
El financiamiento por medio de los créditos es a largo plazo porque su inversión es muy 
elevada. (Colegio de Contadores Públicos de México, 2014, P.12)  
 
Actualmente el Perú cuenta con un sistema de transporte terrestre basado en carreteras 
las cuales conectan, a todos los lugares de nuestra región, en su mayoría provincias, por lo 
que significa un aspecto importante para la economía del país. Así mismo según el Ministerio 
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de Transporte moviliza el 80 % de su carga en camión, este sector demuestra la 
determinación e importancia porque se encarga de trasladar materiales e insumos con el 
objetivo de cubrir las necesidades de las personas. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2016, P.5) 
 
Las empresas de transportes de carga a nivel regional no emplean una correcto plan  
financiamiento, en el desarrollo de sus operaciones, generando un mal uso de sus recursos 
económicos, tal es el caso de la Empresa de Transportes Mellizos y Hnos S.A.C., 
organización que pese a tener más de una década en el sector de transporte interprovincial 
de carga, aún se maneja desde una perspectiva informal, siendo uno de los elementos más 
críticos el carácter poco técnico de cómo se manejan las finanzas de la empresa. Los 
principales problemas que se presentan con mayor frecuencia en la empresa es el acceso 
limitado al financiamiento externo, una de las causas se debe por no tener en orden sus 
documentos de financiamiento como las notas de crédito generando que no exista un análisis 
de ratios financieros, estandarización de su proceso financiero y planes estratégicos para 
determinar la liquidez y rentabilidad neta. 
 
La rentabilidad de la empresa descendió durante los últimos años debido a que no pudo 
aprovechar las oportunidades del mercado por el limitado acceso al financiamiento externo 
y la deficiente gestión de los recursos de la empresa, esta última problemática termino por 
exceder los presupuestos anuales y mermar la planificación financiera de la empresa. Si bien 
es cierto que el acceso a financiamiento de la empresa, ha surgido el interés de esta 
investigación por examinar desde una perspectiva interna el financiamiento externo e interno 
que realiza la empresa a través de sus indicadores financieros; de este modo se tiene como 
objetivo central demostrar la vinculación entre el financiamiento y la rentabilidad de la 
empresa Mellizos y Hnos S.A.C. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con la finalidad de conocer el 
nivel de endeudamiento de la organización respecto al financiamiento y medir la 
Rentabilidad a través de Ratios ya que estos permitirán demostrar el crecimiento de la 






Los estudios relacionados con el presente trabajo de investigación que se han 
logrado recopilar son los siguientes: 
Castillo (2016) en su tesis “Procesos Financieros y su incidencia en la 
Rentabilidad de la Compañía de Transporte Pesado Transarías S.A” (Tesis 
Pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Señala que: 
El objetivo que persigue en la investigación, se analizó de qué 
manera los procesos financieros influyen en la rentabilidad de la 
Empresa, para ello previamente se determinó la situación inicial de 
dichos procesos a través de ratios financieros, se analizaron la 
evolución de los indicadores de rentabilidad y se propuso un proceso 
financiero que ayude a mejorar la rentabilidad. El investigador 
utilizo como técnica un análisis del registro histórico de datos y 
como instrumentos los Estados Financieros, matrices de registro de 
datos, histogramas. De la investigación se concluye que 
efectivamente la gestión financiera influye en la rentabilidad de la 
empresa puesto que esta última podría aumentar en un 17.8%, 
respecto a los periodos anteriores, si se actualiza el proceso 
financiero. 
 
Amores (2015) en su trabajo de investigación “La planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Distribuidora Salazar Mayorga 
Disama Cía. Ltda.” (Tesis Pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 
Menciona que: 
El objetivo que busca en la investigación, se pretendió analizar si la 
empresa maneja una planificación financiera, verificar su 
rentabilidad por medio de los Estados Financieros y proponer un 
plan para mejorar su financiamiento. El investigador utilizo como 
técnica un análisis histórico de la información. Dentro de sus 
resultados obtenidos en la investigación se concluyó que la 
planificación financiera es muy importante ya que tiene como 
propósito mejorar continuamente a las metas propuestas y manejar 
indicadores financieros ya que es una herramienta que te ayuda a 
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conocer los errores que se presentan y a crear estrategias para 
controlarlas, también a obtener una mayor rentabilidad y mejores 
decisiones. 
 
Carrera (2017) en su proyecto de investigación “Relación entre los procesos 
financieros y la rentabilidad en la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo” 
(Tesis Pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.  
Señala que:  
El objetivo fue analizar como los procesos financieros se relacionan 
con la rentabilidad, con el fin de establecer la situación actual, por lo 
que hubiera una mejoría es su financiamiento si se cumplen las 
políticas impuestas por la organización, se utilizaron las técnicas 
revisión de la información, el análisis del balance general mediante 
gráficos, cuadros estadísticos y encuestas. Dentro de sus resultados 
fueron, realizar un análisis financiero completo donde exista un 
cálculo de los indicadores financieros para verificar las situación que 
se ha manejado con los años anteriores optimizando los recursos 
económicos, humano y tiempo. 
 
Leyva (2015) en su investigación “Financiamiento y rentabilidad de la Mype en 
el sector servicios rubro transporte de carga pesada de la ciudad de Huaraz” 
(Tesis Pregrado). Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Perú.  
Menciona que:  
En la investigación, se analizó las características más importantes del 
financiamiento de las Mype del rubro transporte de carga en la 
ciudad de Huaraz y cómo éstas inciden en la rentabilidad de la 
empresa, se utilizó como técnica la revisión de la información 
financiera, también se aplicó encuestas para recolectar información 
sobre la opinión de los empresarios dedicados a este rubro, los 
instrumentos que se aplicó fichas textuales, cuadros estadísticos. Con 
respecto a sus resultados, el investigador concluye que una eficiente 
gestión financiera de u a organización de transporte de carga pesada 




Portilla (2015) en su tesis “Diseño de un plan financiero como herramienta de 
gestión y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Agro Transportes 
Gonzales S.R.L. ubicada en la ciudad de Trujillo año 2015” (Tesis Pregrado). 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Señala que: 
El propósito de su investigación era analizar la situación actual 
financiera y económica, identificar factores que inciden en su 
rentabilidad y proponer un plan financiero que ayude a mejorar con su 
rentabilidad, las técnicas que se aplicó fue la entrevista y el registro 
documentario y sus instrumentos las políticas financieras, los estados 
financieros de la empresa y los presupuestos de efectivo del año 
anterior en el área de contabilidad. Dentro de los resultados se ha 
determinado que el diseño del plan financiero incide en la rentabilidad 
y por lo que va facilitar a identificar y contribuir con los resultados 
financieros de la empresa. 
 
Arévalo (2017) en su tesis “Financiamiento a Largo Plazo y su efecto en la 
Rentabilidad de la Empresa de Transportes Juanjo S.A.C, periodo 2011 – 2015” 
(Tesis Pregrado) Universidad César Vallejo de Trujillo, Perú. Menciona que: 
 El propósito de su investigación era demostrar si el financiamiento 
tiene un efecto en la rentabilidad de la empresa, también se 
identificar los financiamientos otorgados a la empresa, se analizó la 
rentabilidad y se propuso políticas de financiamiento. Las técnicas 
que se aplicó la entrevista con su instrumento la guía de entrevista y  
 Análisis documental y su instrumento ficha de análisis. Dentro de  
sus resultados se determinó que el efecto del financiamiento a largo 
plazo es positivo con respecto a su rentabilidad ya que su utilidad 
ascendió del 4% concluido el pago de la obligación financieras 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
 Para conocer a fondo el tema de investigación observaremos algunas 
definiciones respecto al tema: 
 Financiamiento 
1.3.1. Definición de Financiamiento 
 Según Flores (2008) define el financiamiento como: 
El Financiamiento es el acto de hacer uso de los recursos monetarios ya 
sea propios o de terceros para cancelar obligaciones, pagar bienes, 
servicios o algún tipo de activo particular y se mide a través de ratios de 
financiamiento haciendo uso del activo, pasivo y patrimonio, generados 
durante cada periodo. (p.14). 
 
Según Hernandez (2002) menciona que “la mayoría de empresas 
privadas y públicas requieren obtener recursos financieros para poder 
desarrollarse y pueda cumplir con sus metas financieras en crecimiento 
y progreso”. (p.248) 
1.3.2. Importancia 
 Según Salazar (2013) la importancia del financiamiento se debe a que: 
Una organización sin el uso de recursos de financiamiento se va a 
desarrollar de una manera difícil bajo la responsabilidad de su deuda. 
El financiamiento representa el elemento primordial sobre el cual 
marcha la empresa Una empresa adquirir financiamientos de muchas 
formas, y en esta decisión existen muchas opciones de financiación.  
El financiamiento elegido depende de las necesidades y deseos de la 
empresa de estar endeudada, también refiere a la solvencia del negocio 
y la cantidad de liquidez que necesita para mantenerse por sí misma a 
través de las actividades que realiza. 
Crecer es vender más. Para crecer hay que invertir. No se puede hacer 
que un negocio sea más grande si no se aumenta el tamaño de su local o 
el número de sus empleados o la cantidad de máquinas y equipos que 
utiliza. Lo que se invierte es dinero y el dinero puede provenir de 
nuestro bolsillo, de la empresa o de otros. (p.36) 
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1.3.3. Tipos de Financiamiento 
Financiamiento a corto plazo 
Según Córdova (2012) define al financiamiento a corto plazo como, las 
 obligaciones con entidades financieras, tales como: los 
 préstamos, líneas de crédito, esto incluye los intereses y se pagarán 
 en corto plazo. Es una de las formas más adecuadas para realizar el 
 financiamiento en equipos y capital de las empresas. (p.173). 
 
Según Court (2010) señala que son montos crediticios que son pagados en 
 menos  de doce meses estos son necesarios para facilitar a la empresa 
 en el  manejo de sus recursos; ayuda al dominio de los costos 
 financieros y  el manejo de sus decisiones gerenciales para la toma 
 de decisiones  asertivas. (p.139). 
 
Financiamiento a largo plazo 
 Según Córdova (2012) menciona que las empresas tienen acceso a 
 financiamiento a largo plazo y principalmente se caracterizan de la 
 siguiente manera con los contratos con cláusulas, montos de créditos 
 financieros, bonos, acciones y el capital de la empresa, dentro de los 
 recursos financieros están destinados a proyectos de inversión. 
 (p.231) 
1.3.4. Clasificación del financiamiento 
Según García (2014) clasifica al financiamiento de la siguiente manera: 
Según la procedencia: 
a. Interna:  
Es aquello que se genera de los recursos que la empresa tiene o 
maneja tales como: los aportes de los socios, accionistas o 
propietarios, también puede ser las reservas de capital que genera 
la empresa, retención de utilidades, etc. 
b.    Externa:  
Es aquel dinero que se obtiene cuando la empresa no genera su 
propio dinero con sus propios recursos, es decir, se da cuando los 
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fondos generados por las operaciones no son suficientes para hacer 
frente a desembolsos exigidos que incurren dentro de la empresa 
entonces es necesario recurrir a empresas financieras, tales como 
los préstamos, factoraje financiero.  
Según la propiedad: 
a. Propio:  
Está conformado por aportes financieros que le pertenece a la 
organización. Estos pueden ser el capital social o los recursos que 
aportan los socios, accionistas y las reservas de la empresa. 
b. Ajeno:  
Está conformado por los aportes financieros de fuente externa que 
se genera mediante una deuda o pasivos para la organización. 
Estos recursos son generados por las instituciones financieras o 
los acreedores, los cuales se van a devolver en un corto, mediano 
o largo plazo. 
Según el plazo de devolución: 
a. A Corto Plazo:  
Está conformada por todos aquellos aportes generados por los 
proveedores, los créditos bancarios solicitados que la empresa 
tiene como responsabilidad hacer la devolución en menos de doce 
meses. 
b. A Largo Plazo:  
Es aquella fuente de capital permanente tales como préstamos y 
otras maneras de percibir un endeudamiento manejado a largo 
plazo. (p.58-60) 
1.3.5. Fuentes de Financiamiento 
Según la revista Crece Negocios, Peréz (2013) define las principales fuentes 
de financiamiento son las siguientes:  
 
  Ahorros personales 
Una de las maneras para obtener el financiamiento sin tener que 
pagar intereses ni devolver el dinero a terceros, es recurriendo al 
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ahorro personal o de cualquier otra fuente que podamos tener, sin la 
necesidad de usar tarjetas de crédito o vendiendo algún activo que 
maneje la empresa. 
Bancos 
Dentro de las maneras más comunes que las empresas manejan es el 
financiamiento es acceder a los bancos o entidades financieras, las 
cuales requieren requisitos tales como experiencia en el mercado y 
en el caso de que el aporte que se solicite sea muy elevado alguna 
garantía que este conformada por los activos de una empresa o 
bienes personales. 
Entidades financieras no bancarias 
Son aquellas empresas que brindan servicio a las pymes, por lo que 
los requerimientos son menores a las entidades financieras o bancos, 
pero con la desventaja que los préstamos que le otorgan es menor 
tiempo y menos tasa de interés.  
Empresas de leasing 
Las Entidades Financieras o bancos que brindan una herramienta 
óptima para financiar el crecimiento y desarrollo en el acceso a las 
tecnologías sin tener la necesidad de inmovilizar el capital de 
trabajo, se da mediante un contrato el cual se solicita que adquiera la 
propiedad de un bien, ya sea un equipo o maquinaria para que más 
adelante nos arrienden y una vez establecido el plazo, se maneje 
opciones para comprar. 
Empresas de factoring 
Las Entidades Financieras o bancos brindan una herramienta 
financiera que permite obtener los recursos financieros a través del 
contrato que se realiza con las entidades financieras, tales como el 
banco donde cedemos los derechos respecto a las cuentas por cobrar, 
activos con el cambio que se les abone con anticipado el efectivo de 







Una de las maneras de obtener un crédito comercial con los 
proveedores se da por ejemplo: en la compra de mercaderías, 
materias prima o algún activo para la empresa, nos permita realizar 
el pago en cuotas mensuales, antes de realizar el único pago en 
efectivo. 
Emisión de acciones 
Para esta fuente sobre el financiamiento se puede utilizar la venta de 
las acciones que tiene la empresa, que consiste en el derecho que se 
le otorga para distribuir las utilidades generadas y el capital de la 
empresa. 
Emisión de bonos 
Dentro de la misión de bonos que es una de las alternativas que 
consiste en los títulos de deuda que la empresa emite 
comprometiéndose a realizar el pago de los intereses 
consecutivamente y la capacidad de devolver la deuda una vez 
vencido el plazo establecido. 
Canjes o trueque con otras empresas 
Se realiza un cambio en los activos que tenga la empresa o brindar el 
servicio que maneje tales como: el pago de los anuncios de 
publicidad, pagar a los trabajadores requiriendo su servicio o el 
cambio de los productos e insumos que tenga la empresa. 
Socios 
Una de las formas para realizar el financiamiento en una empresa 
consiste en encontrar socio o una persona que esté interesada, que 
quiera realizar una inversión, que esté dispuesta a compartir los 
riesgos del negocio y trabajar en su crecimiento de la empresa. 
Inversionistas 
Por último recurrir en empresas financieras de capital de riesgo o en 
inversionistas, utilicen sus propios fondos y no sea de terceros, 
cualquier persona que le interese invertir en nuestra empresa y 
genere un buen porcentaje de ganancias.  
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1.3.6. Consideraciones para solicitar un préstamo. 
Según la revista Asesor empresarial, Castillo (2013) 
Menciona que para realizar un crédito es fundamental e importante tener 
de conocimiento las alternativas que se acomoden a nuestra capacidad de 
dinero y nuestras necesidades. Uno de los primeros aspectos que las 
empresas deben tomar en cuenta es el monto de las cuotas que habrán de 
pagar y la tasa de interés o el costo efectivo anual. Al realizar la 
evaluación de crédito se considera a las entidades financieras y las cajas 
de ahorro municipal si hay flexibilidad para realizar el pago del 
préstamo. 
    Tasa de interés 
El más fácil de identificar es el interés que cobran las instituciones 
bancarias y financieras por hacer un préstamo, es decir, el precio que se 
paga por los recursos que se ha pedido prestados en un tiempo 
establecido, ya sea mensual, trimestral y anual. 
1.3.7. Definición de Rentabilidad 
Según Morales (2007) indica que “la rentabilidad desempeña una función 
primordial en el análisis financiero, ya que mide la eficiencia a través de 
los ratios generadas entre la inversión y utilidades que se han obtenido 
dentro de una planeación competente”. (p.266). 
 
“La rentabilidad es una medida que con frecuencia expresas entre las 
ganancias y el capital de la empresas, también del rendimiento con 
respecto a los activos demostrado en los estados financieros”. (Puente, 
2009, p.180). 
 
Rentabilidad Económica: “Es una manera para medir la capacidad de los 
activos de la empresa para así generar un valor con independencia de la 
forma que han sido financiados, también sirve para realizar una 
evaluación sobre la eficiencia en la gestión de la empresa y tomar 
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decisiones sobres los temas de inversión” (García, Velar, & Cañada, 
2008, p.226)  
Rentabilidad Financiera: “Es una forma para medir el rendimiento de la 
empresa obtenido por nuestros capitales, es por eso que este indicador de 
rentabilidad es muy importante para que los propietarios y accionistas 




1.3.8. Ratios de Rentabilidad 
Según Pacheco (2015) define a los ratios como: 
“Las razones que nos permite medir el desempeño y la eficiencia de una 
organización relacionado con la inversión y ventas, ya que todas las 
empresas deben generar utilidades para manejar las retribuciones con sus 
socios e inversionistas”. (p.41). 
 
 Margen de utilidad Bruta: “Nos permite medir la ganancia de cada unidad 
Monetaria con respecto a sus ventas, después deducir los costos de 
producción de los bienes que maneja la empresa y que son vendidos”. 
 
 
Margen de utilidad operativa: “Nos permite medir la ganancia de cada   
unidad monetaria con respecto a sus ventas, después de haber deducido 




Margen de utilidad neta: “Nos permite medir la ganancia que queda de 
cada unidad monetaria de ventas, una vez que es deducido los costos y 
gastos incluido los intereses, impuestos y dividendos preferenciales que 
tiene la empresa”. 
 
Rentabilidad del capital propio: “Nos permite medir la capacidad que   
generan las utilidades con respecto a la inversión de los dueños o el 
patrimonio que genera la empresa”. 
 
Rentabilidad de la inversión global: “Nos permite medir la capacidad para 
generar las utilidades con respecto a su inversión total que se ve reflejada 
en el activo”. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo el financiamiento incide en la rentabilidad de la empresa de transportes 
Mellizo Hnos. S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017? 
 
1.5.Justificación del estudio  
De acuerdo a Hernández, Fernandez, & Baptista (2010) el presente trabajo de 
investigación se justifica en los siguientes criterios: 
• Conveniencia: Esta investigación servirá para verificar como se encuentra la 
empresa respecto a su financiamiento y su rendimiento, para que así determinar 
si se maneja un financiamiento eficiente y si es importante para lo que requieren 
las empresas, en la presente investigación es confiable y oportuna para tomar 
buenas decisiones que ayuden a la empresa a lograr éxito, mejorar su rentabilidad 
y brindar recomendaciones para mejorar su gestión. 
• Relevancia social: El presente trabajo ayudará a los estudiantes y al gerente 
general manejar una buen financiamiento y la toma de decisiones asertivas, ya 
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que se busca obtener una rentabilidad óptima, cumpliendo con sus metas y 
objetivos que se va realizar de manera competitiva dentro del desarrollo 
económico y financiero.  
• Implicaciones prácticas: La investigación se realiza con el propósito de 
manejar un buen acceso al financiamiento que facilite a la empresa a mejorar su 
rendimiento, esto va permitir que la empresa maneje sus objetivos y metas 
planteadas basadas en la realidad, obteniendo una gran ventaja ante su 
competencia. 
• Valor teórico: este proyecto aportará información sobre el financiamiento de 
empresas en el sector de transportes con el propósito de manejar un plan 
financiero como una herramienta de gestión y brindar resultados muy favorables 
en el mundo de los negocios y sus efectos sobre su rentabilidad de la empresa. 
• Utilidad metodológica: por último, la investigación servirá como guía para 
los estudiantes universitarios y también investigadores sobre temas similares que 
ayudará a medir y evaluar otras variables parecidas. 
 
1.6.Hipótesis 
¿El financiamiento incide positivamente en la rentabilidad de la empresa de 
transportes Mellizo Hnos. S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017? 
 
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Demostrar la incidencia del Financiamiento en la Rentabilidad de la Empresa 
de Transportes Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo, año 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
- Identificar el financiamiento de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos  
  S.A.C en la ciudad de Trujillo, año 2017. 
- Analizar la Rentabilidad de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
en la ciudad de Trujillo, año 2016 - 2017. 
- Proponer un plan de financiamiento que mejore la rentabilidad de la empresa 
















2.1.Diseño de investigación 
      El tipo de diseño que se realiza es no experimental, porque no hay manipulación 
de datos de las variables dependiente e independiente, en la cual se demostrara 
que el componente de esta investigación es tal como se da en el campo de 
investigación. 
2.2.Variables 
Las variables presentes en este estudio son: 
Variable independiente: Financiamiento de la Empresa de Transportes 
Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo 




Operacionalización de variables.  
 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 











Según Flores (2004)  
El Financiamiento es el acto de 
hacer uso de los recursos 
monetarios propios o de terceros 
para cancelar obligaciones o pagar 
bienes, servicios o algún tipo de 
activo particular y se mide a través 
de ratios de financiamiento 
haciendo uso del activo, pasivo y 












































Variable Definición Conceptual Definición 
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Según Morales (2007) indica que 
“la rentabilidad desempeña una 
función primordial en el análisis 
financiero, ya que mide la 
eficiencia a través de los ratios 
generadas entre la inversión y 
utilidades que se han obtenido 





































2.3.Población y muestra 
  Población: Empresa de Transportes Mellizo Hnos. S.A.C 
 Muestra: Empresa de Transportes Mellizo Hnos. S.A.C. año 2017. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos. 
En este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas con sus 
respectivos instrumentos para la recolección de datos: 
Técnicas Instrumentos  
Entrevista Guía de entrevista Guía de entrevista aplicado al gerente de la 
empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
en la ciudad de Trujillo. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Con este instrumento los registros del 
financiamiento realizados mediante créditos 
bancarios y se va medir a través de los ratios 
de financiamiento el uso del activo, pasivo y 
patrimonio durante cada periodo, asimismo 
a través de ratios financieros se analizará la 
información contenida en los Estados de 
Situación Financiera y de Resultados de la 
empresa Transportes Mellizo Hnos S.A.C en 
la ciudad de Trujillo. 
 
 
2.5.Validez y confiabilidad del instrumento 
Criterio de los jueces: En la investigación, para validar el instrumento 
utilizado se pidió la opinión y criterio de jueces especialistas en el tema y un 
experto metodólogo.   
Metodólogo: Araujo Calderón, Wilder 






2.6.Método de análisis de datos 
 La presente investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya que los 
datos obtenidos mediante la guía de entrevista se tendrán que describir para 
poner conocer cómo se encuentra financiamiento de la empresa Transportes 
Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo. Asimismo analizar el 
financiamiento a corto y largo plazo en el cual se identificaran los préstamos 
bancarios, las fuentes de financiamiento tales como el leasing y factoring, las 
instituciones de donde obtiene los créditos, el monto de los préstamos y a través 
de la guía de análisis se obtendrá resultados del examen realizados a los registros 
y la utilización del activo, pasivo y patrimonio. Con todo lo expuesto 
anteriormente se identificará el financiamiento de la empresa Transportes 
Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo. 
 En cuanto a la variable dependiente que es la rentabilidad se aplicarán ratios 
financieras las cuales arrojarán resultados numéricos que se tendrán que 
interpretar para poder confrontarlos con los datos obtenidos de la variable 
independiente (el financiamiento) y determinar la relación de causa-efecto 
existente entre las variables de estudio. 
2.7.Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta los aspectos 
éticos como la veracidad en los resultados obtenidos, confidencialidad para 
proteger la privacidad de la empresa, la responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de las normas y reglamentos del curso de proyecto de 
investigación, además el presente trabajo de investigación cumple con las 
normas APA reconociendo la contribución propia y de otros autores lo que hace 
confiable dicho trabajo. Asimismo, la información recogida de la empresa 
Transportes Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo no fue alterada de 
ninguna forma, por el contrario, se buscó recopilar la información verídica y 
objetiva, es por ello que esta investigación cumple con los requerimientos 
























 Transportes Mellizo Hnos S.A.C es una empresa peruana localizada en la Libertad, 
Trujillo, Trujillo, inició sus actividades económicas el 27/04/2010. Esta empresa fue 
inscrita el 27/04/2010 como una Sociedad Anónima Cerrada. Esta empresa tiene como 
nombre comercial se encuentra registrada en la SUNAT con el RUC 20482543813. El 
giro, rubro se encuentra del sector Transporte de Carga por Carretera, no realiza 
actividades de Comercio Exterior. 
 Datos Generales de la Empresa 
 Razón Social   Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
 Ruc    20482543813 
 Actividad   Transporte de Carga por Carretera 
 Sucursales   Dirección 
* Ancash - Santa – Chimbote Jr. Santa Cruz Nro. 230 Miraflores I Zona 
* La Libertad - Trujillo   Car. Industrial Km. 559a Sec. La Encalada Del Golf 
* Lima - Lima – Lima  Jr. Paruro 1er Piso Nro. 1417 
















 El objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la mercadería que nos 
confía llegara a su destino en perfectas condiciones, en el tiempo pactado, 
minimizando contratiempos y manteniendo la calidad de nuestro servicio 
de acuerdos a sus necesidades.
 Garantizar la seguridad de la carga a nuestros clientes en el momento de 
traslado.
 Contar con una política de servicios ajustada a los procedimientos 




















3.2 Identificar el Financiamiento de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C año 2017 
Para desarrollar el primer objetivo específico “Identificar el Financiamiento de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C año 2017”, se 
utilizó la guía de entrevista y análisis documental la cual me permitió identificar los tipos de financiamiento que esta empresa ha utilizado para 
su negocio. 
Tabla 3.1 Entrevista realizada al gerente general de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C 
 
PEGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES EFECTO EVIDENCIA
¿Usted considera que 
son importantes las 
fuentes de 
financiamiento para la 
empresa?
Sí, porque en diversas circunstancias la empresa 
tuvo ´problemas de liquidez, para realizar sus 
operaciones diarias como la compra de 
maquinaria, pago de personal y gastos 
generales, por esta razón se recurre al 
financiamiento externo.
¿Cuáles son las tipos de
Financiamiento que
utiliza esta empresa y
con qué instituciones?
Las Principales financiamientos que utilizamos 
son los contratos de leasing con instituciones 
financieras tales como: Banco Scotiabank, 
Banco Continental, Interbank y Banco de 
Crédito del Perú y los creditos 
¿Al solicitar un 
préstamo de una 
entidad financiera que 
tipo de información les 
brindan?
Nos brindan información respecto a las tasa de 
interés de acuerdo a los realizar la simulación en 
base a la cantidad que se solicita, el pago 
mensual programando las cuotas y fechas, 
además de ello los costos adicionales como 
moratorias y penalidades, en el caso que el pago 
no sea en la fecha establecida.
Sé verificó que la información 
brindada por el gerente se ve 
respaldada ya que existe 
documentos sobre los préstamos 
otorgados y contratos de leasing 
y entre la empresa y las 
instituciones financieras tales 
como Banco Scotiabank, Banco 
Continental, Interbank y Banco 
de Crédito del Perú. 
Al trabajar solo con 3 
instituciones bancarias, ocasiona 
que la empresa se mecanice en 
realizar contratos solamente con 
estas instituciones y no maneje 
una base de datos comparativa 
con otras instituciones sobre las 
tasas de interés, cuotas 
mensuales y el periodo que se 
tiene que pagar. 





Nota: La entrevista realizada al gerente general de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C nos muestra que realizó préstamos a largo y 





Los requisitos que nos solicitan para otorgarnos
créditos son: el tiempo de antigüedad del
negocio y la puntualidad en los pagos que han
solicitado en los créditos anteriores, principales
partidas de los EEFF de Cierre y Situación.,
Flujo de Caja Histórico-Proyectado.
No hay un ciuadro comparativo
de los requisitos entre los
diferentes bancos que recibe
financiamiento 
Que si tuviera la uibnformacion
organizada no habría duplicidasd
de documentos y asi tendría
armado los expedientes para
poer acceder con mas facilidad
al financiamiento 
Análisis Documental (VER 
ANEXO 01 y 02)
¿La empresa ha 
adquirido algún 
préstamo en el año 
2017, y cuáles fueron 
los montos?
Sí, la empresa adquirió financiamiento en las
instituciones bancarias tales como Scotiabank,
Banco de Crédito del Perú, Interbank y Banco
Continental.
Se verificó los préstamos
otorgados en el año 2017 con el
banco el Banco de Crédito en el
mes de octubre fue de s/200,000
con el Banco Continental en el
mes de marzo por s/336,000 con 
el Banco Scotiabank en el mes
de julio por s/73,000 y con el
Banco Interbak en el mes de
noviembre por s/417,000
El apoyo financiero de las
instituciones mencionadas ayudó
al comprar maquinaría por un
importe de s/150000 lo cual se
ve reflejado en el aumento de sus
activos comparado del año 2016
al año 2017.
Análisis Documental (VER 
ANEXO 04)
¿Cuál es la tasa de 
interés que se paga las 
entidades financieras?
Las tasas de interés que pagamos es una Tasa
Anual al Banco Continental 9.45% Banco de
Crédito del Perú 11.32% Banco Scotiabank
9.99% Interbank 8.42%
no cuenta con un datelle o
reporte en el cual pueda
controlar las diferentes tasas de
interés que son apliacdaas por
las entidades financieras
Deficiencia en el acceso a 
financiamiento generando de esa 
manera la incorrenta utilización 
de las diversas entidades 
financieras, y desaprovechando 
las tasas o tarrifas adecuadas 
para la empresa. 




Tabla 3.2 Préstamos del 2017 de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
Elaborado: Por el investigador. 
Nota: esta tabla nos muestra los montos de los préstamos obtenidos y solicitados por la 
Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C en el año 2017 
Tabla 3.3 Ratios Financieros del Financiamiento año 2016 y 2017 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
Elaborado: Por el investigador. 
Comentario: Se observa según en la tabla 3.3 Ratios Financieros del Financiamiento, que el 
Apalancamiento Financiero que para el año 2016 el ratio generado es de 66.62% lo que 
quiere decir que la empresa no obtuvo mucho financiamiento, porque se beneficiaba de sus 
activos y recursos propios para cubrir con sus cuentas por pagar, mientras que en el año 2017 
el ratio financiero disminuye a 63.85% ya que se generaron créditos bancarios lo que genera 
mayor incremento en sus pasivos, obligaciones financieras por el pago del financiamiento.  
En el indicador de Endeudamiento del Activo Fijo se observa la relación entre activo fijo y 
patrimonio y para el año 2016 el ratio obtenido es de 205% y el año 2017 disminuye a 
194.32% lo que quiere decir que la empresa está amortizando sus deudas de maquinarias por 
periodos. 
Para el ratio de financiamiento, Solvencia Patrimonial se evalúa la relación entre los 
resultados totales donde se puede estimar que en el periodo 2016 el ratio es de 278.88% por 
AÑO 2016 AÑO 2017
PASIVO TOTAL 8,653,919.87 66.62% 8,570,097.11 63.85%
ACTIVO TOTAL 12,990,773.18 13,423,083.89
ACTIVO FIJO 6,430,550.21 205.00% 9,430,553.67 194.32%
PATRIMONIO 3,136,853.31 4,852,986.78
PASIVO TOTAL 8,653,919.87 275.88% 8,570,097.11 176.59%
PATRIMONIO 3,136,853.31 4,852,986.78
APALANCAMIENTO FINANCIERO 









INTERES PERIODO CUOTAS 
BANCO DE CREDITO CREDITOS FINANCIEROS 200,000.00 11.32% 48 meses 5,162.76       
BBVA CONTINENTAL CREDITOS FINANCIEROS 336,000.00 9.45% 36 meses 10,716.17     
BANCO SCOTIABANK CREDITOS FINANCIEROS 73,000.00 9.99% 72 meses 1,341.46       
INTERBANK CREDITOS FINANCIEROS 417,000.00 8.42% 36 meses 13,112.98
1,026,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2017
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lo que no se adquiere financiamiento solo se sostiene con sus recursos propios de la empresa 
y las cuentas por cobrar generadas, pero para el año 2017 disminuye a 176.59% por lo que 




Tabla 3.4 Estado de Situación Financiera de la empresa periodos 2016 – 2017 
Nota: Análisis del Estado de Situación Financiera año 2016 y año 2017 antes y después del financiamiento.
2017 % 2016 % 2017 % 2016 %
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo 436,452.30 3.25% 390,256.40 3.00% 46,195.90 11.84% Tributos por pagar 265,534.00 1.98% 240,456.00 1.85% 25,078.00 10.43%
Ctas por Cobrar Comerciales 1,343,189.47 10.01% 1,049,722.00 8.08% 293,467.47 27.96% Remuneraciones y particip por pagar 584,567.53 4.35% 386,759.00 2.98% 197,808.53 51.15%
Suministros y repuestos 174,688.00 1.30% 46,884.77 0.36% 127,803.23 272.59% Cuentas por pagar Comerciales 1,011,399.00 7.53% 1,593,524.00 12.27% -582,125.00 -36.53%
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 389,627.99 2.90% 352,165.00 2.71% 37,462.99 10.64% Obligaciones Financieras 4,916,332.00 36.63% 3,890,332.00 37.84% 1,026,000.00 20.87%
Otras cuentas por cobrar 239,427.00 1.78% 42,642.18 0.33% 196,784.82 461.48%
Total Activo Corriente 2,583,384.76 19.25% 1,881,670.35 14.48% 701,714.41 37.29% Total pasivo Corriente 6,777,832.53 50.49% 6,111,071.00 47.04% 666,761.53 10.91%
Activo No Corriente Pasivo No corriente
Inversiones Inmobiliaria 672,000.00 5.01% 962,200.00 7.41% -290,200.00 -30.16% Otras cuentas por pagar 281,189.00 2.09% 202,000.00 1.55% 79,189.00 39.20%
Activo. Adq. En Arrendamiento Financiero 9,430,553.67 70.26% 6,430,550.21 49.50% 3,000,003.46 46.65% Obligaciones Financieras 2,979,865.13 22.20% 1,914,848.87 14.74% 1,065,016.26 55.62%
Inmueble Maquinaria y Equipo 6,407,941.33 47.74% 6,292,634.64 48.44% 115,306.69 1.83% Total Pasivo No corriente 3,261,054.13 24.29% 2,116,848.87 16.30% 1,144,205.26 54.05%
Depreciacion y Amortización acumulada -6,364,364.94 -47.41% -6,129,989.74 -47.19% -234,375.20 3.82%
Activo Diferido 684,403.30 5.10% 502,815.72 3.87% 181,587.58 36.11% TOTAL PASIVO 10,038,886.66 74.79% 8,227,919.87 63.34% 1,810,966.79 22.01%
Intangibles (Sotfware) 9,165.77 0.07% 50,892.00 0.39% -41,726.23 -81.99%
PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 10,839,699.13 80.75% 8,109,102.83 62.42% 2,730,596.30 33.67% Capital 2,012,630.00 14.99% 2,002,231.00 15.41% 10,399.00 0.52%
Capital Adicional 656,233.00 4.89% 586,213.31 4.51% 70,019.69 11.94%
Resultados Acumulados 642,365.15 4.79% 678,901.86 5.23% -36,536.71 -5.38%
Utilidad del Ejercicio 2017 1,541,758.63 11.49% 1,495,507.14 11.51% 46,251.49 3.09%
TOTAL PATRIMONIO 4,852,986.78 36.15% 4,762,853.31 36.66% 90,133.47 1.89%









  (Expresado en Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016-2017
RUC 20482543813
EMPRESA DE TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC 
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 Análisis descriptivo del estado de situación financiera año 2016 y 2017.antes y 
 después del financiamiento de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
 
Al realizar el análisis de las partidas del estado de situación financiera se observó que 
la partida de efectivo y equivalentes de efectivo a obtenido un aumento de S/. 
46,195.90 respecto al año 2016 que estuvo sin financiamiento con monto de 
s/390,256.40 y para el siguiente año con un monto de s/. 436,452.30 dando por 
resultado a una diferencia absoluta de 11.84% este incremento se debe a que 
aumentaron los activos por parte del financiamiento, en las cuentas por cobrar 
comerciales también hubo un incremento de s/293,467.47 les ayudó en su actividad 
comercial ya que hubo la compra de camiones y demás maquinaria dentro de la 
empresa que se ve representado en los Activos, como las cuentas más representativas 
son las siguientes: Activo Adquirido en Arrendamiento Financiero para el año 2016 
por el monto de s/9,430,553.67 y para el año 2016 s/6,430,550.21 generado una 
diferencia de s/3,000,003.46 para la cuenta Inmueble, Maquinaria y Equipo hubo un 
incremento de s/ 115,306.69 los cual generó que los activos de la empresa aumenten 
y se vean respaldadas mediante sus pasivos generados en el periodo. 
La empresa de transportes Mellizo Hnos S.A.C en la partida del pasivo corriente de 
los Tributos por pagar aumentó en un s/25,078 y para obligaciones financieras para 
el año 2016 s/3,890,332 y en el año 2017 aumentaron en a s/4,916,332 con una 
diferencia relativa de  s/1,026,000.00 
Ver Anexo 3 y 4: Obligaciones Financieras generadas año 2017 
 También se observó que el capital del 2016 y 2017 aumentó en s/2,002,231 y 





3.3 Análisis de la Rentabilidad de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad de Trujillo, año 2016 - 2017. 
 Para desarrollar el segundo objetivo específico “Analizar la Rentabilidad de la Empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C en la ciudad 
de Trujillo, año 2016 - 2017.”, se utilizó análisis documental la cual me permitió analizar la rentabilidad de un año para el otro. 












 Nota: en la tabla 3.5, se observa el análisis del Estado de Resultados año 2016 sin financiamiento y 2017 con financiamiento.
2017 % 2016 %
Ventas 9,599,834.22 100.00% 7,995,452.28 100.00% 1,604,381.94 20.07%
(-) Costo de Ventas -6,314,292.19 -65.78% -5,176,042.91 -64.74% -1,138,249.28 21.99%
Utilidad Bruta 3,285,542.03 34.22% 2,819,409.37 35.26% 466,132.66 16.53%
0.00
Gastos Operativos 0.00% 0.00
(-) Gastos Administración -671,911.47 -7.00% -506,883.49 -6.34% -165,027.98 32.56%
(-) Gastos de Ventas -27,312.99 -0.28% -20,292.88 -0.25% -7,020.11 34.59%
0.00
Utilidada Operativa 2,586,317.57 26.94% 2,292,233.00 28.67% 294,084.57 12.83%
0.00
(+) Otros ingresos. 35,322.17 0.37% 25,276.06 0.32% 10,046.11 39.75%
(+) Ingresos Extraordinarios 104,330.35 1.09% 156,903.95 1.96% -52,573.60 -33.51%
(-) Gastos Financieros -509,042.35 -5.30% -363,960.09 -4.55% -145,082.26 39.86%
(-) Perdida por diferencia de cambio -30,035.92 -0.31% -11,465.47 -0.14% -18,570.45 161.97%
0.00
(=) Utilidad antes de impuesto 2,186,891.82 22.78% 2,098,987.45 26.25% 87,904.37 4.19%
(-) Renta -645,133.09 -6.72% -603,480.31 -7.55% -41,652.78 6.90%
(=) Utilidad del Ejercicio 1,541,758.73 16.06% 1,495,507.14 18.70% 46,251.59 3.09%
Diferencia 
Absoluta
  (Expresado en Nuevos Soles)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017
ESTADO DE RESULTADOS 
RUC 20482543813





Análisis e Interpretación del Estado de Resultados 
Este Estado Financiero conocido también como Estado de Rendimientos, mide el 
desempeño de las operaciones de una entidad en un período determinado, igualando 
en forma resumida sus logros (ingresos) y sus esfuerzos (costo y gastos), el resultado 
de este Estado Financiero 2017 fue de S/ 1, 541,758.73 que se incluyó en el Estado 
de Situación Financiera, superior al obtenido en el ejercicio 2016 que solo fue de S/ 
1, 495,507.14 en ambos casos, se incluyó en la cuenta patrimonial. 
Este Estado ha sido comparado (ingresos y egresos) en los dos periodos 2016-2017, 
se ha podido observar que la empresa tuvo mayores ingresos en el último año por 
ende una rentabilidad superior al año pasado, ya que el financiamiento a través del 
arrendamiento financiero, el crédito bancario y el crédito vehicular, ha permitido 
generar un resultado esperado. 
  Tabla 3.6 Ratios de Rentabilidad año 2016 y 2017 
             
  Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
  Elaborado: Por el investigador. 
  Comentario: La rentabilidad Económica del activo, rentabilidad de inversión, es la 
 tasa de rendimiento que generan los activos, es también conocido como ROI, se 
 puede observar que en el año 2017 se generó un ratio de 16.29%, habiendo sido 
 superior al año 2016 que fue de 16.16% respecto a la Rentabilidad Financiera, 
 representa las  utilidades después de intereses e impuestos con los fondos propios de 
 la empresa, es  también conocido como el ROE que es igual a la Utilidad Neta entre 
 los Fondos Propios, se observó que para el año 2016 la rentabilidad del capital 
 invertido fue de  165.02% y para el año 2017 ha sido de 176.60% habiendo un 
 incremento de un año para el otro, lo que quiere decir que la empresa supo 
 manejar bien el financiamiento y por lo que generó que la utilidad aumente. 
 
Utilidad antes 2,186,891.82 16.29% 2,098,987.45 16.16%
Activo total 13,423,083.89 12,990,773.18










3.4 Demostrar la Incidencia del Financiamiento en la Rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Mellizo Hnos S.A.C año 2017 
 Para desarrollar el objetivo general de acuerdo con la investigación que se realizó, se 
pudo observar que el financiamiento dentro de una empresa genera un efecto positivo 
en la Rentabilidad ya que aumentó de un año para el otro. 
 Tabla 3.7 Incidencia del Financiamiento en la Rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Mellizo Hnos S.A.C 
  
 Nota: El financiamiento genera un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Mellizo Hnos S.A.C, esto se demuestra en el aumento de la rentabilidad 





  Rentabilidad 
Incidencia del 
Financiamiento 
Mediante el análisis del Resultado  Mediante el análisis del 
estado de resultados y de los ratios de la Empresa de 
Transportes Mellizo Hnos S.A.C podemos apreciar que la 
utilidad obtenida durante los periodos 2016 y 2017 fue positiva 
de S/. 1, 495,507.14 y S/. 1, 541,758.73 respectivamente, 
asimismo se demostró que la rentabilidad por adquirir un 
financiamiento no perjudica a la empresa ya que al analizar la 
rentabilidad económica  en el año 2017 se generó un ratio de 
16.29%, habiendo sido superior al  año 2016 que fue de 
16.16% y la Rentabilidad Financiera  se observó que para el 
año 2016 la rentabilidad del capital invertido   fue de  
165.02% y para el año 2017 ha sido de 176.60% habiendo un 




3.5 Contrastación de la Hipótesis 
Hipótesis: ¿El financiamiento incide positivamente en la rentabilidad de la empresa de 
transportes Mellizo Hnos. S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017? 
Dentro del objetivo específico número uno según la tabla 3.1 en la entrevista realizada al 
gerente general de la Empresa de Transporte Mellizo Hnos S.A.C , se pudo constatar que el 
financiamiento que utiliza la empresa son a través de contratos de leasing con instituciones 
financieras como: Banco Scotiabank , Banco Continental , Interbank y Banco de Crédito del 
Perú , de manera que esta fuente de financiamiento se considera de gran aporte ya que ayudó 
a la empresa a adquirir activos nuevos para brindar un mejor servicio al cliente , no obstante 
dichos préstamos a las entidades bancarias también sirvieron para cubrir pasivos y gastos 
generados en cuánto al pago del personal.  
En el segundo y tercer objetivo específico tras analizar lo estados financieros a través de 
ratios Financieros del año 2016 y 2017, se pudo constatar que hubo un aumento de efectivo 
y equivalentes de efectivo de S/. 46,195.90 respecto al año 2016 el cual mostró un monto de 
s/390,256.40, así mismo se estima para el siguiente año un monto de s/. 436,452.30 dando 
por resultado una diferencia absoluta de 11.84% este incremento se debe a que aumentaron 
los activos por parte del financiamiento, en las cuentas por cobrar hubo un incremento de 
s/293,467.47 por lo que en su actividad comercial ya que hubo la compra de camiones y 
demás maquinaria, por otro lado en la partida del pasivo corriente de los Tributos por pagar 
aumentó en un s/25,078 y para obligaciones financieras para el año 2016 s/3,890,332 y en el 
año 2017 aumentaron en a s/4,916,332 con una diferencia relativa de  s/1,026,000.00, en 
consecuencia hubo un aumento en cuánto al capital ya que en el año 2016 presento un total 
de s/2,002,231 sin embargo para el año 2017 aumentó a s/2,012,630 respectivamente con un 
diferencia de s/10,399 . 
Por lo expuesto la Hipótesis planteada es aceptada ya que demuestra que incide 
positivamente tras analizar los resultados obtenidos por la empresa Transportes Mellizo 
Hnos S.A.C se pudo constatar que el ratio de la Rentabilidad Económica para el año 2016 
fue de 16.16% y para el año 2017 incrementó a 16.29%; por otro lado también se refleja en 
el incremento de ratio de Rentabilidad Financiera reflejando un 176.60% para el año 2017 a 




















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron técnicas de recopilación de datos 
como son la entrevista y el análisis documentario, las cuales fueron relevantes para 
Identificar el Financiamiento de la Empresa de transportes Mellizo Hnos. S.A.C. 
En la actualidad existen una serie de fuentes por la que una empresa puede financiarse dentro 
de las más comunes se encuentran los bancos o entidades financieras las cuales requieren 
requisitos tales como experiencia en el mercado y en el caso de que el aporte que se solicite 
sea muy elevado alguna garantía que este conformada por los activos de una empresa. 
Por otro lado encontramos a las entidades financieras no bancarias que son aquellas empresas 
que brindan servicio a las pymes, por lo que los requerimientos son menores a las entidades 
financieras o bancos, pero con la desventaja que los préstamos que le otorgan es menor 
tiempo y menos tasa de interés.  Así mismo otra fuente de financiamiento son las empresas 
de leasing  hoy en día las entidades financieras lo usan con frecuencia ya que es una 
herramienta óptima para financiar el crecimiento y desarrollo en el acceso a las tecnologías 
sin tener la necesidad de inmovilizar el capital de trabajo, se da mediante un contrato el cual 
se solicita que adquiera la propiedad de un bien, ya sea un equipo o maquinaria para que más 
adelante nos arrienden y una vez establecido el plazo, se maneje opciones para comprar. 
Otras de las opciones para que una empresa pueda financiarse es mediante las empresas de 
factoring , esta es una herramienta que las entidades financieras brindan a sus cliente que 
tiene como finalidad obtener los recursos financieros a través del contrato que se realiza con 
las entidad, tales como el banco donde cedemos los derechos respecto a las cuentas por 
cobrar, activos con el cambio que se les abone con anticipado el efectivo de forma ágil, 
flexible y oportuna, sin aumentar tu nivel de endeudamiento. 
Para poder analizar el Financiamiento en la Empresa se tomó como base el análisis del estado 
de situación Financiera en comparativa a los años 2016 y 2017,se aplicó ratios de 
financiamiento así mismo se constató que el financiamiento que utiliza la empresa son a 
través de contratos de leasing con instituciones financieras como: Banco Scotiabank , Banco 
Continental , Interbank y Banco de Crédito del Perú,  Por consiguiente Flores (2008) define 
el financiamiento como “ El Financiamiento cómo el acto de hacer uso de los recursos 
monetarios ya sea propios o de terceros para cancelar obligaciones, pagar bienes, servicios 
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o algún tipo de activo particular y se mide a través de ratios de financiamiento haciendo uso 
del activo, pasivo y patrimonio, generados durante cada periodo ” . (p.14).   
Por otro lado Hernández (2002) menciona que “La mayoría de empresas privadas y públicas 
requieren obtener recursos financieros para poder desarrollarse y pueda cumplir con sus 
metas financieras en crecimiento y progreso”. (p.248). 
Cabe resaltar la importancia del Financiamiento hoy en día para las empresas tal y como 
menciona Salazar (2013) “La importancia del financiamiento se debe a que: Una 
organización sin el uso de recursos de financiamiento se va a desarrollar de una manera 
difícil bajo la responsabilidad de su deuda. El financiamiento representa el elemento 
primordial sobre el cual marcha la empresa Una empresa adquirir financiamientos de muchas 
formas, y en esta decisión existen muchas opciones de financiación, no obstante depende de 
las necesidades y deseos de la empresa de estar endeudada, también refiere a la solvencia 
del negocio y la cantidad de liquidez que necesita para mantenerse por sí misma a través de 
las actividades que realiza. Crecer es vender más. Para crecer hay que invertir.  
No se puede hacer que un negocio sea más grande si no se aumenta el tamaño de su local o 
el número de sus empleados o la cantidad de máquinas y equipos que utiliza. No obstante 
existen dos tipos de financiamiento dónde la empresa de transporte Hnos Mellizos S.A.C 
puede analizar, Según Córdova (2012) define al financiamiento a corto plazo como, las 
obligaciones con entidades financieras, tales como: los préstamos, líneas de crédito, esto 
incluye los intereses y se pagarán en corto plazo. Es una de las formas más adecuadas para 
realizar el financiamiento en equipos y capital de las empresas. (p.173). 
No obstante, Court (2010) señala que son montos crediticios que son pagados en menos de 
doce meses estos son necesarios para facilitar a la empresa en el manejo de sus recursos; 
ayuda al dominio de los costos financieros y el manejo de sus decisiones gerenciales para la 
toma de decisiones asertivas. (p.139). 
Por otro lado una de las opciones que tomo la por la empresa de Transportes Mellizo Hnos 
S.A.C es optar por préstamos a largo plazo como se puede apreciar en el anexo 4 ya que 
posee obligaciones financieras hasta por el periodo de 72 meses , asimismo Córdova (2012) 
menciona que “ Las empresas tienen acceso a financiamiento a largo plazo y principalmente 
se caracterizan de la siguiente manera con los contratos con cláusulas, montos de créditos 
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financieros, bonos, acciones y el capital de la empresa, dentro de los recursos financieros 
están destinados a proyectos de inversión”. (p.231) 
Por lo que se pudo constatar en la tabla 3.3 Ratios Financieros del Financiamiento, que el 
Apalancamiento Financiero para el año 2016 el ratio generado es de 66.62% lo que quiere 
decir que la empresa no obtuvo mucho financiamiento, porque se beneficiaba de sus activos 
y recursos propios para cubrir con sus cuentas por pagar, mientras que en el año 2017 el ratio 
financiero disminuye a 63.85% ya que se generaron créditos bancarios lo que genera mayor 
incremento en sus pasivos, obligaciones financieras por el pago del financiamiento.  
En el indicador de Endeudamiento del Activo Fijo se observa la relación entre activo fijo y 
patrimonio y para el año 2016 el ratio obtenido es de 205% y el año 2017 disminuye a 
194.32% lo que quiere decir que la empresa está amortizando sus deudas de maquinarias por 
periodos. 
Dentro de lo mencionado se logra coincidir con Castillo (2016) que en su tesis concluye que 
los procesos financieros influyen en la rentabilidad de la Empresa, para ello previamente se 
determinó la situación inicial de dichos procesos a través de ratios financieros , se analizaron 
la evolución de los indicadores de rentabilidad y se propuso un proceso financiero que ayude 
a mejorar el financiamiento ya que la empresa se encuentra en una mejora, por lo que puede 
apalancarse con sus propios recursos y de esta manera no recurrir a préstamos de terceros ya 
que generan deudas para la organización. Después de lo mencionado anteriormente 
concordamos que gracias a la aplicación de métodos de análisis financieros se pudo conocer 
el grado de representación en cuánto a su Financiamiento, el grado de Endeudamiento de la 
empresa y a su vez la Solvencia Patrimonial. 
Así mismo coincide con Leyva (2015) en su tesis concluye que las características más 
importantes del financiamiento de las Mype del rubro transporte de carga en la ciudad de 
Huaraz incide en la rentabilidad de la empresa, por lo que se pudo constatar con sus 
resultados que una eficiente gestión financiera de una organización de transporte de carga 
pesada permitiría mejorar su rentabilidad hasta en un 75.3%. 
De tal forma, ante lo mencionado por los diversos autores e investigadores se concluye que 
se acepta esta teoría ya que el rol importante del financiamiento incide en la rentabilidad 
positivamente ya que gracias a la aplicación de métodos de análisis financieros se pudo 
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conocer el grado de representación en cuanto a su financiamiento y la mejora respecto a la 
Rentabilidad. 
Por otro lado para evaluar los estados financieros 2016 y 2017 en comparativa y conocer la 
rentabilidad de la empresa se aplicó ratios financieros ya que Según Pacheco (2015) define 
a los ratios como: “Las razones que nos permite medir el desempeño y la eficiencia de una 
organización relacionado con la inversión y ventas, ya que todas las empresas deben generar 
utilidades para manejar las retribuciones con sus socios e inversionistas”. (p.41). Además de 
métodos de análisis financieros, lo que permitirá conocer la situación económica y financiera 
de la empresa, tal como hace mención Morales (2007) indica que la rentabilidad desempeña 
una función primordial en el análisis financiero, ya que mide la eficiencia a través de los 
ratios generadas entre la inversión y utilidades que se han obtenido dentro de una planeación 
competente.  
Por lo tanto en la empresa de evidencia un crecimiento al realizar el análisis de las partidas 
del estado de situación financiera se observó un aumento en la partida efectivo y equivalente 
de efectivo de S/. 46,195.90 respecto al año 2016 que estuvo sin financiamiento con monto 
de s/390,256.40 de manera que para el siguiente año con un monto de s/. 436,452.30 dando 
por resultado a una diferencia absoluta de 11.84% este incremento se debe a que aumentaron 
los activos por parte del financiamiento, en las cuentas por cobrar comerciales, asimismo 
también hubo un incremento de s/293,467.47 por lo que represento una ayuda para su 
actividad comercial ya que hubo la compra de camiones y demás maquinaria dentro de la 
empresa. De tal modo la empresa de transportes Mellizo Hnos S.A.C en la partida del pasivo 
corriente de los Tributos por pagar obtuvo un aumento de s/25,078. En cuanto a obligaciones 
financieras para el año 2016 s/3, 890,332 y en el año 2017 aumentaron en a s/4, 916,332 con 
una diferencia relativa de s/1, 026,000.00. 
Por consiguiente tras analizar los estados de situación financiera y aplicar ratios de 
Rentabilidad se pudo determinar que en su rentabilidad económica rentabilidad Económica 
del activo, rentabilidad de inversión, , se puede observar que en el año 2017 se generó un 
ratio de 16.29%, habiendo sido superior al año 2016 que fue de 16.16% respecto a la 
Rentabilidad Financiera la empresa presenta utilidades después de intereses e impuestos con 
los fondos propios , lo cual también conocido como el ROE que es igual a la Utilidad Neta 
entre los Fondos Propios, se observó que para el año 2016 la rentabilidad del capital invertido 
fue de  165.02% y para el año 2017 ha sido de 176.60% habiendo un incremento de un año 
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para el otro, lo que quiere decir que la empresa supo manejar bien el financiamiento, por lo 
que generó que la utilidad aumente. 
Sin embargo Carrera (2017) en su tesis concluye que los procesos financieros se relacionan 
con la rentabilidad, con el fin de establecer la situación actual, por lo que hubiera una mejoría 
de su financiamiento cumpliendo las políticas de la organización así mismo realizar un 
análisis general para conocer la situación financiera y los procesos para mejorar la 
rentabilidad,  Dentro de sus resultados fueron, realizar un análisis financiero completo donde 
exista un cálculo de los indicadores financieros para verificar las situación que se ha 
manejado con los años anteriores optimizando los recursos económicos, humano y tiempo. 
De manera que ante lo mencionado por los diversos autores e investigadores se concluye que 
existe un rechazo ya que para el investigador existirá una mejora de su financiamiento en 
cuanto al cumplimiento de las políticas de la empresa, de tal modo se logre promover mejorar 
mucho más el financiamiento y la eficiencia organizacional en la institución para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
No obstante Portilla (2015) en su tesis concluye que el propósito de su investigación era 
analizar la situación actual financiera y económica, identificar factores que inciden en su 
rentabilidad y proponer un plan financiero determinando que el diseño del plan financiero 
incide en la rentabilidad y por lo que va facilitar a identificar y contribuir con los resultados 
financieros de la empresa. 
De manera que ante lo mencionado por los diversos autores e investigadores se concluye que 
se acepta esta teoría ya que el Diseño del plan financiero que posee una organización 
ciertamente incide en la rentabilidad por lo que permitiría encontrar fácilmente algunas 
irregularidades, de manera que se va a lograr identificarlas para poder mejorar. Igualmente 

























1. Se demostró que el financiamiento incide significativamente en la rentabilidad 
económica y financiera donde la empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C a 
través del préstamo bancario puede adquirir activos fijos, mediante las entidades 
financieras dentro de las actividades económicas de manera adecuada, logrando 
incrementar sus ingresos y beneficios de crecimiento para poder enfrentar sus 
obligaciones a corto y largo plazo. 
 
2. Al identificar el financiamiento de la empresa se muestra que sus ingresos 
incrementan periodo a periodo, de acuerdo al apalancamiento financiero, 
endeudamiento del activo fijo y solvencia patrimonial demostrando capacidad de 
crecimiento en el margen de utilidad que genera la empresa y así poder obtener 
rentabilidad tanto económicamente y financieramente. 
 
3. Al analizar la rentabilidad generada por la empresa a través de los financiamientos 
obtenidos se pudo determinar que la rentabilidad de la empresa a través de los 
financiamientos a largo plazo genera un efecto positivo en la rentabilidad económica 




























1. Utilizar el financiamiento a través de créditos bancarios realizar un análisis al 
momento de solicitar un préstamo, evalúe la tasa de interés que cobra la entidad 
financiera, además de los plazos y las cuotas que se va pagar periódicamente, con la 
finalidad de aumentar su rentabilidad económica y financiera. 
 
2. Realizar una proyección de los estados financieros al momento de adquirir un 
préstamo, evaluar por periodos su situación financiera con el propósito de aplicar 
medidas correctivas y anticiparse a eventuales riesgos para de esta manera poder 
cumplir con las obligaciones financieras a corto o largo plazo y poder generar más 
rentabilidad. 
 
3. Elaborar de manera adecuada los estados financieros ya que es una herramienta 
efectiva para tomar decisiones, así mismo tomar los métodos del valor presente neto 










































Proponer Políticas de financiamiento para la empresa de Transportes Mellizo Hnos 
S.A.C Trujillo-2017. 
Para el desarrollo del tercer objetivo se establecerá una propuesta de financiamiento externo 
a través de préstamos, leasing financiero y el factoring en la empresa de Transportes Mellizo 
Hnos S.A.C en el año 2017 que obtuvo un préstamos bancarios para poder adquirir un activos 
fijos y el pago de cuentas por pagar, el cual lo realizó con las entidades tales como: Banco 
de Crédito, BBVA Continental, Banco Scotiabank y con Interbank. 
 
Políticas de Financiamiento por medio de Préstamos, Leasing Financiero y Factoring 
 
Fundamentación: 
La propuesta tiene como fin de que la empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C realice 
financiamiento a través de préstamos, leasing y factoring financiero esta debe de hacerlo por 
medio de una entidad financiera bancaria la cual le otorgue menores requisitos y las menores 
tasas de interés al momento de obtener sus activos y en el pago de las cuentas por pagar, lo 
cual podemos decir que estos medios de financiamiento generan menos interés, menores 
cuotas y con una tasa de interés menor. 
 
Objetivo General: 
Obtener la mejor forma de financiamiento el cual le genere a la empresa de Transportes 
Mellizo Hnos S.A.C pague menor tasa de interés, menores cuotas y que este tipo de 
financiamiento le genere crédito fiscal y pueda tener la mejor rentabilidad para adquirir 
activos fijos y hacer crecer el negocio. 
 
Objetivo Específicos: 
- Tener mayor captación del público 
- Adquirir nuevas maquinarias de transporte 
- Mejorar la Rentabilidad 




Para poder demostrar el cumplimiento de los objetivos específicos planteados se puede decir, 
que mediante el financiamiento se va adquirir nuevos maquinarias de transporte, así obtener 
mayor captación del público y analizando que entidad financiera nos otorga menores 
intereses para poder mejorar la rentabilidad. 
Importancia: 
Este tipo de financiamiento permite a la empresa de Transportes Mellizo Hnos S.A.C, que 
al culminar el contrato esta puede adquirir el bien por un monto menor al precio del mercado. 
El préstamo bancario es de gran ayuda para la empresas, leasing financiero en el medio 
empresarial, debido a que es una fuente de financiamiento que permite financiar la 
adquisición de un bien mueble o inmueble, sin necesidad de que la empresa desembolse 
recursos propios, sino mediante el denominado “contrato de arrendamiento financiero” y 
genera menores tasas de interés comparado con un préstamo a largo plazo. El Factoring es 
una herramienta que le va permitir a la empresa mayor liquidez, al vender las facturas a una 
tasa determinada de descuento. 
 
Tabla 01: Entidades Financieras con las tasas que cobran para un crédito bancario. 
 
Fuente: Tasa De Interés Promedio Del Sistema Bancario 
Capacidad de liquidez Financiera 
Para poder obtener un financiamiento la empresa debe conocer si cuenta con la liquidez 
suficiente para poder sustentar el financiamiento que desea adquirir, para que de esta manera 
cuente con la capacidad suficiente de cubrir sus obligaciones financieras. 
Por último, después de haber analizado todas las financieras y los beneficios y requisitos que 
ofrecen revisar cual es la menor y mejor tasa que estas entidades ofrecen. 
BBVA 
Continental
Comercio Banco de 
Crédito
Pichincha BIF Scotiabank Interbank Mibanco
Medianas Empresas 9.76 10.75 10.28 8.26 8.79 10.9 8.29 14.38
Descuentos 12.24 6.05 6.55 8.3 8.53 9.28 8.22 -
Préstamos hasta 30 días 7.71 - 9.43 7.43 5.6 9.43 5.53 -
Préstamos de 31 a 90 días 10.44 14 10.69 8.25 9.52 9.97 8.95 15.77
Préstamos de 91 a 180 días 8.58 12.01 13.32 8.01 9.29 10.06 8.8 17.29
Préstamos de 181 a 360 días 11.83 10.22 8.38 9.85 10.34 10.91 6.63 16.87
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ANEXO 1: Estado de Situación Financiera 










Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo 436,452.30 Tributos por pagar 265,534.00
Ctas por Cobrar Comerciales 1,343,189.47 Remuneraciones y particip por pagar 584,567.53
Suministros y repuestos 174,688.00 Cuentas por pagar Comerciales 1,011,399.00
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 389,627.99 Obligaciones Financieras 3,447,542.45
Otras cuentas por cobrar 239,427.00
Total Activo Corriente 2,583,384.76 Total pasivo Corriente 5,309,042.98
Activo No Corriente Pasivo No corriente
Inversiones Inmobiliaria 672,000.00 Otras cuentas por pagar 281,189.00
Activo. Adq. En Arrendamiento Financiero 9,430,553.67 Obligaciones Financieras 2,979,865.13
Inmueble Maquinaria y Equipo 6,407,941.33 Total Pasivo No corriente 3,261,054.13
Depreciacion y Amortización acumulada -6,364,364.94
Activo Diferido 684,403.30 TOTAL PASIVO 8,570,097.11
Intangibles (Sotfware) 9,165.77
PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 10,839,699.13 Capital 2,012,630.00
Capital Adicional 656,233.00
Resultados Acumulados 642,365.15
Utilidad del Ejercicio 2017 1,541,758.63
TOTAL PATRIMONIO 4,852,986.78
TOTAL ACTIVO 13,423,083.89 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,423,083.89
  (Expresado en Nuevos Soles)
EMPRESA DE TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC 
RUC 20482543813
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2017
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Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo 390,256.40 Tributos por pagar 240,456.00
Ctas por Cobrar Comerciales 1,049,722.00 Remuneraciones y particip por pagar 386,759.00
Suministros y repuestos 46,884.77 Cuentas por pagar Comerciales 1,593,524.00
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 352,165.00 Obligaciones Financieras 4,916,332.00
Otras cuentas por cobrar 42,642.18
Total Activo Corriente 1,881,670.35 Total pasivo Corriente 7,137,071.00
Activo No Corriente Pasivo No corriente
Inversiones Inmobiliaria 962,200.00 Otras cuentas por pagar 302,000.00
Activo. Adq. En Arrendamiento Financiero 6,430,550.21 Obligaciones Financieras 1,214,848.87
Inmueble Maquinaria y Equipo 6,292,634.64 Total Pasivo No corriente 1,516,848.87
Depreciacion y Amortización acumulada -6,129,989.74
Activo Diferido 502,815.72 TOTAL PASIVO 8,653,919.87
Intangibles (Sotfware) 50,892.00
PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 8,109,102.83 Capital 906,231.00
Capital Adicional 256,213.31
Resultados Acumulados 478,901.86
Utilidad del Ejercicio 2017 1,495,507.14
TOTAL PATRIMONIO 3,136,853.31
TOTAL ACTIVO 12,990,773.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,290,773.18
  (Expresado en Nuevos Soles)
EMPRESA DE TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC 
RUC 20482543813
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016
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ANEXO 1.C: Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera año 2016 – 2017 
 
2017 % 2016 % 2017 % 2016 %
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo 436,452.30 3.25% 390,256.40 3.00% 46,195.90 11.84% Tributos por pagar 265,534.00 1.98% 240,456.00 1.85% 25,078.00 10.43%
Ctas por Cobrar Comerciales 1,343,189.47 10.01% 1,049,722.00 8.08% 293,467.47 27.96% Remuneraciones y particip por pagar 584,567.53 4.35% 386,759.00 2.98% 197,808.53 51.15%
Suministros y repuestos 174,688.00 1.30% 46,884.77 0.36% 127,803.23 272.59% Cuentas por pagar Comerciales 1,011,399.00 7.53% 1,593,524.00 12.27% -582,125.00 -36.53%
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 389,627.99 2.90% 352,165.00 2.71% 37,462.99 10.64% Obligaciones Financieras 4,916,332.00 36.63% 3,890,332.00 37.84% 1,026,000.00 20.87%
Otras cuentas por cobrar 239,427.00 1.78% 42,642.18 0.33% 196,784.82 461.48%
Total Activo Corriente 2,583,384.76 19.25% 1,881,670.35 14.48% 701,714.41 37.29% Total pasivo Corriente 6,777,832.53 50.49% 6,111,071.00 47.04% 666,761.53 10.91%
Activo No Corriente Pasivo No corriente
Inversiones Inmobiliaria 672,000.00 5.01% 962,200.00 7.41% -290,200.00 -30.16% Otras cuentas por pagar 281,189.00 2.09% 202,000.00 1.55% 79,189.00 39.20%
Activo. Adq. En Arrendamiento Financiero 9,430,553.67 70.26% 6,430,550.21 49.50% 3,000,003.46 46.65% Obligaciones Financieras 2,979,865.13 22.20% 1,914,848.87 14.74% 1,065,016.26 55.62%
Inmueble Maquinaria y Equipo 6,407,941.33 47.74% 6,292,634.64 48.44% 115,306.69 1.83% Total Pasivo No corriente 3,261,054.13 24.29% 2,116,848.87 16.30% 1,144,205.26 54.05%
Depreciacion y Amortización acumulada -6,364,364.94 -47.41% -6,129,989.74 -47.19% -234,375.20 3.82%
Activo Diferido 684,403.30 5.10% 502,815.72 3.87% 181,587.58 36.11% TOTAL PASIVO 10,038,886.66 74.79% 8,227,919.87 63.34% 1,810,966.79 22.01%
Intangibles (Sotfware) 9,165.77 0.07% 50,892.00 0.39% -41,726.23 -81.99%
PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 10,839,699.13 80.75% 8,109,102.83 62.42% 2,730,596.30 33.67% Capital 2,012,630.00 14.99% 2,002,231.00 15.41% 10,399.00 0.52%
Capital Adicional 656,233.00 4.89% 586,213.31 4.51% 70,019.69 11.94%
Resultados Acumulados 642,365.15 4.79% 678,901.86 5.23% -36,536.71 -5.38%
Utilidad del Ejercicio 2017 1,541,758.63 11.49% 1,495,507.14 11.51% 46,251.49 3.09%
TOTAL PATRIMONIO 4,852,986.78 36.15% 4,762,853.31 36.66% 90,133.47 1.89%
TOTAL ACTIVO 13,423,083.89 1.00 12,990,773.18 100.00% 432,310.71 3.33% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,423,083.89 ###### 12,990,773.18 100.00% 432,310.71 3.33%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2016-2017
RUC 20482543813









  (Expresado en Nuevos Soles)
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ANEXO 2: Estado de Resultados 































(-) Costo de Ventas -5,176,042.91
Utilidad Bruta 2,819,409.37
Gastos Operativos
(-) Gastos Administración -506,883.49
(-) Gastos de Ventas -20,292.88
Utilidada Operativa 2,292,233.00
(+) Otros ingresos. 25,276.06
(+) Ingresos Extraordinarios 156,903.95
(-) Gastos Financieros -363,960.09
(-) Perdida por diferencia de cambio -11,465.47
(=) Utilidad antes de impuesto 2,098,987.45
(-) Renta -603,480.31
(=) Utilidad del Ejercicio 1,495,507.14
EMPRESA DE TRANSPORTES MELLIZO HNOS SAC 
RUC 20482543813
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017
  (Expresado en Nuevos Soles)
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(-) Costo de Ventas -6,314,292.19
Utilidad Bruta 3,285,542.03
Gastos Operativos
(-) Gastos Administración -671,911.47
(-) Gastos de Ventas -27,312.99
Utilidada Operativa 2,586,317.57
(+) Otros ingresos. 35,322.17
(+) Ingresos Extraordinarios 104,330.35
(-) Gastos Financieros -509,042.35
(-) Perdida por diferencia de cambio -30,035.92
(=) Utilidad antes de impuesto 2,186,891.82
(-) Renta -645,133.09
(=) Utilidad del Ejercicio 1,541,758.73
EMPRESA DE TRANSPORTES MELLIZO HNOS SAC 
RUC 20482543813
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017
  (Expresado en Nuevos Soles)
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ANEXO 2.C Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados año 2017 
 
.
2017 % 2016 %
Ventas 9,599,834.22 100.00% 7,995,452.28 100.00% 1,604,381.94 20.07%
(-) Costo de Ventas -6,314,292.19 -65.78% -5,176,042.91 -64.74% -1,138,249.28 21.99%
Utilidad Bruta 3,285,542.03 34.22% 2,819,409.37 35.26% 466,132.66 16.53%
0.00
Gastos Operativos 0.00% 0.00
(-) Gastos Administración -671,911.47 -7.00% -506,883.49 -6.34% -165,027.98 32.56%
(-) Gastos de Ventas -27,312.99 -0.28% -20,292.88 -0.25% -7,020.11 34.59%
0.00
Utilidada Operativa 2,586,317.57 26.94% 2,292,233.00 28.67% 294,084.57 12.83%
0.00
(+) Otros ingresos. 35,322.17 0.37% 25,276.06 0.32% 10,046.11 39.75%
(+) Ingresos Extraordinarios 104,330.35 1.09% 156,903.95 1.96% -52,573.60 -33.51%
(-) Gastos Financieros -509,042.35 -5.30% -363,960.09 -4.55% -145,082.26 39.86%
(-) Perdida por diferencia de cambio -30,035.92 -0.31% -11,465.47 -0.14% -18,570.45 161.97%
0.00
(=) Utilidad antes de impuesto 2,186,891.82 22.78% 2,098,987.45 26.25% 87,904.37 4.19%
(-) Renta -645,133.09 -6.72% -603,480.31 -7.55% -41,652.78 6.90%
(=) Utilidad del Ejercicio 1,541,758.73 16.06% 1,495,507.14 18.70% 46,251.59 3.09%





  (Expresado en Nuevos Soles)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017








1. ¿Usted considera que son importantes las fuentes de financiamiento para la 
empresa? 
Sí, porque en diversas circunstancias la empresa tuvo ´problemas de liquidez, para 
realizar sus operaciones diarias como la compra de maquinaria, pago de personal y 
gastos generales, por esta razón se recurre al financiamiento externo. 
2. ¿Cuáles son las tipos de Financiamiento que utiliza esta empresa y con qué 
instituciones? 
  Las Principales financiamientos que utilizamos son los contratos de leasing con 
 instituciones financieras tales como: Banco Scotiabank, Banco Continental, 
 Interbank y Banco de Crédito del Perú 
3. ¿Al solicitar un préstamo de una entidad financiera que tipo de información les 
brindan? 
Nos brindan información respecto a las tasa de interés de acuerdo a los realizar la 
simulación en base a la cantidad que se solicita, el pago mensual programando las 
cuotas y fechas, además de ello los costos adicionales como moratorias y 
penalidades, en el caso que el pago no sea en la fecha establecida. 
 
4. ¿Qué requisitos le solicitan para otorgarles un crédito a la empresa? 
 
Los requisitos que nos solicitan para otorgarnos créditos son: el tiempo de antigüedad 
del negocio y la puntualidad en los pagos que han solicitado en los créditos 






5. ¿La empresa ha adquirido algún préstamo en el año 2017, y cuáles fueron los 
montos? 
Sí, la empresa adquirió financiamiento en las instituciones bancarias tales como 
Scotiabank, Banco de Crédito del Perú, Interbank y Banco Continental. 
 
6. ¿Cuál es la tasa de interés que se paga las entidades financieras? 
Las tasas de interés que pagamos es una Tasa Anual al Banco Continental 9.45% 



















































INTERES PERIODO CUOTAS 
BANCO DE CREDITO CREDITOS FINANCIEROS 200,000.00 11.32% 48 meses 5,162.76       
BBVA CONTINENTAL CREDITOS FINANCIEROS 336,000.00 9.45% 36 meses 10,716.17     
BANCO SCOTIABANK CREDITOS FINANCIEROS 73,000.00 9.99% 72 meses 1,341.46       
INTERBANK CREDITOS FINANCIEROS 417,000.00 8.42% 36 meses 13,112.98
1,026,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO 2017
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CLIENTE : Empresa de Transportes Mellizo Hnos SACFecha: 2-Mar-17
Fecha de Desembolso : 19-oct-17 19
Moneda : Soles
Importe : S/ 200,000.00       
Comisión de estructuración : S/ -                       0.00%
Plazo (N° de pagos) : 48
Periodicidad : Mensual 1.00                     
Periodo de Gracia 0
Tasa Efectiva Anual : 11.32%
Cuota Balloon -                         0.00%
:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final
0 19/10/2017 200,000.00         -                -                  -                 200,000.00       
1 20/11/2017 200,000.00         3,247.18        1,915.58          5,162.76         196,752.82       
2 19/12/2017 196,752.82         3,455.72        1,707.05          5,162.76         193,297.10       
3 19/01/2018 193,297.10         3,369.50        1,793.26          5,162.76         189,927.60       
4 19/02/2018 189,927.60         3,400.76        1,762.00          5,162.76         186,526.83       
5 19/03/2018 186,526.83         3,600.48        1,562.29          5,162.76         182,926.36       
6 19/04/2018 182,926.36         3,465.72        1,697.05          5,162.76         179,460.64       
7 21/05/2018 179,460.64         3,443.91        1,718.86          5,162.76         176,016.74       
8 19/06/2018 176,016.74         3,635.62        1,527.14          5,162.76         172,381.11       
9 19/07/2018 172,381.11         3,615.36        1,547.40          5,162.76         168,765.75       
10 20/08/2018 168,765.75         3,546.34        1,616.42          5,162.76         165,219.41       
11 19/09/2018 165,219.41         3,679.65        1,483.11          5,162.76         161,539.76       
12 19/10/2018 161,539.76         3,712.68        1,450.08          5,162.76         157,827.07       
13 19/11/2018 157,827.07         3,698.57        1,464.20          5,162.76         154,128.51       
14 19/12/2018 154,128.51         3,779.21        1,383.55          5,162.76         150,349.29       
15 21/01/2019 150,349.29         3,677.51        1,485.25          5,162.76         146,671.79       
16 19/02/2019 146,671.79         3,890.22        1,272.54          5,162.76         142,781.56       
17 19/03/2019 142,781.56         3,966.87        1,195.89          5,162.76         138,814.69       
18 22/04/2019 138,814.69         3,749.69        1,413.07          5,162.76         135,065.00       
19 20/05/2019 135,065.00         4,031.50        1,131.26          5,162.76         131,033.50       
20 19/06/2019 131,033.50         3,986.53        1,176.24          5,162.76         127,046.97       
21 19/07/2019 127,046.97         4,022.31        1,140.45          5,162.76         123,024.66       
22 19/08/2019 123,024.66         4,021.44        1,141.33          5,162.76         119,003.22       
23 19/09/2019 119,003.22         4,058.74        1,104.02          5,162.76         114,944.48       
24 21/10/2019 114,944.48         4,061.84        1,100.93          5,162.76         110,882.64       
25 19/11/2019 110,882.64         4,200.73        962.03             5,162.76         106,681.91       
26 19/12/2019 106,681.91         4,205.12        957.64             5,162.76         102,476.79       
27 20/01/2020 102,476.79         4,181.25        981.51             5,162.76         98,295.54         
28 19/02/2020 98,295.54           4,280.40        882.36             5,162.76         94,015.14         
29 19/03/2020 94,015.14           4,347.08        815.68             5,162.76         89,668.06         
30 20/04/2020 89,668.06           4,303.93        858.83             5,162.76         85,364.13         
31 19/05/2020 85,364.13           4,422.14        740.63             5,162.76         80,941.99         
32 19/06/2020 80,941.99           4,411.85        750.92             5,162.76         76,530.14         
33 20/07/2020 76,530.14           4,452.78        709.99             5,162.76         72,077.37         
34 19/08/2020 72,077.37           4,515.75        647.01             5,162.76         67,561.61         
35 21/09/2020 67,561.61           4,495.34        667.42             5,162.76         63,066.27         
36 19/10/2020 63,066.27           4,634.54        528.22             5,162.76         58,431.73         
37 19/11/2020 58,431.73           4,620.68        542.08             5,162.76         53,811.05         
38 21/12/2020 53,811.05           4,647.37        515.40             5,162.76         49,163.69         
39 19/01/2021 49,163.69           4,736.21        426.55             5,162.76         44,427.47         
40 19/02/2021 44,427.47           4,750.60        412.16             5,162.76         39,676.87         
41 19/03/2021 39,676.87           4,830.44        332.32             5,162.76         34,846.43         
42 19/04/2021 34,846.43           4,839.49        323.28             5,162.76         30,006.94         
43 19/05/2021 30,006.94           4,893.40        269.36             5,162.76         25,113.54         
44 21/06/2021 25,113.54           4,914.67        248.09             5,162.76         20,198.87         
45 19/07/2021 20,198.87           4,993.58        169.18             5,162.76         15,205.28         
46 19/08/2021 15,205.28           5,021.70        141.06             5,162.76         10,183.58         
47 20/09/2021 10,183.58           5,065.23        97.54               5,162.76         5,118.36          
48 19/10/2021 5,118.36            5,118.36        44.41               5,162.76         -0.00                
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ANEXO 4.B CREDITO FINANCIERO CON EL BBVA CONTINENTAL 
 
CLIENTE : Empresa de Transportes Mellizo Hnos SACFecha: 8-May-17
Fecha de Desembolso : 08-mar-17 8
Moneda : Soles
Importe : S/ 336,000.00       
Comisión de estructuración : S/ -                       0.00%
Plazo (N° de pagos) : 36
Periodicidad : Mensual 1.00                     
Periodo de Gracia 0
Tasa Efectiva Anual : 9.45%
Cuota Balloon -                         0.00%
:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final
0 08/03/2017 336,000.00         -                -                  -                 336,000.00       
1 10/04/2017 336,000.00         7,926.33        2,792.71          10,719.04       328,073.67       
2 08/05/2017 328,073.67         8,406.82        2,312.22          10,719.04       319,666.86       
3 08/06/2017 319,666.86         8,223.74        2,495.30          10,719.04       311,443.12       
4 10/07/2017 311,443.12         8,209.19        2,509.84          10,719.04       303,233.93       
5 08/08/2017 303,233.93         8,505.28        2,213.76          10,719.04       294,728.65       
6 08/09/2017 294,728.65         8,418.40        2,300.63          10,719.04       286,310.24       
7 09/10/2017 286,310.24         8,484.12        2,234.92          10,719.04       277,826.13       
8 08/11/2017 277,826.13         8,620.56        2,098.47          10,719.04       269,205.56       
9 11/12/2017 269,205.56         8,481.50        2,237.54          10,719.04       260,724.07       
10 08/01/2018 260,724.07         8,881.49        1,837.55          10,719.04       251,842.58       
11 08/02/2018 251,842.58         8,753.17        1,965.87          10,719.04       243,089.41       
12 08/03/2018 243,089.41         9,005.77        1,713.26          10,719.04       234,083.63       
13 09/04/2018 234,083.63         8,832.61        1,886.42          10,719.04       225,251.02       
14 08/05/2018 225,251.02         9,074.59        1,644.44          10,719.04       216,176.43       
15 08/06/2018 216,176.43         9,031.58        1,687.46          10,719.04       207,144.85       
16 09/07/2018 207,144.85         9,102.08        1,616.96          10,719.04       198,042.77       
17 08/08/2018 198,042.77         9,223.18        1,495.85          10,719.04       188,819.59       
18 10/09/2018 188,819.59         9,149.64        1,569.40          10,719.04       179,669.95       
19 09/10/2018 179,669.95         9,407.36        1,311.68          10,719.04       170,262.60       
20 08/11/2018 170,262.60         9,433.01        1,286.03          10,719.04       160,829.59       
21 10/12/2018 160,829.59         9,422.95        1,296.09          10,719.04       151,406.63       
22 08/01/2019 151,406.63         9,613.69        1,105.34          10,719.04       141,792.94       
23 08/02/2019 141,792.94         9,612.21        1,106.83          10,719.04       132,180.73       
24 08/03/2019 132,180.73         9,787.44        931.59             10,719.04       122,393.29       
25 08/04/2019 122,393.29         9,763.64        955.39             10,719.04       112,629.65       
26 08/05/2019 112,629.65         9,868.32        850.71             10,719.04       102,761.32       
27 10/06/2019 102,761.32         9,864.92        854.11             10,719.04       92,896.40         
28 08/07/2019 92,896.40           10,064.32      654.72             10,719.04       82,832.08         
29 08/08/2019 82,832.08           10,072.45      646.58             10,719.04       72,759.63         
30 09/09/2019 72,759.63           10,132.68      586.35             10,719.04       62,626.94         
31 09/10/2019 62,626.94           10,246.00      473.03             10,719.04       52,380.94         
32 08/11/2019 52,380.94           10,323.39      395.64             10,719.04       42,057.55         
33 09/12/2019 42,057.55           10,390.74      328.30             10,719.04       31,666.81         
34 08/01/2020 31,666.81           10,479.85      239.19             10,719.04       21,186.96         
35 10/02/2020 21,186.96           10,542.94      176.10             10,719.04       10,644.02         
36 09/03/2020 10,644.02           10,644.02      75.02               10,719.04       0.00                 
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CLIENTE : Empresa de Transportes Mellizo Hnos SACFecha: 12-Jul-17
Fecha de Desembolso : 25-jul-17 25
Moneda : Soles
Importe : S/ 73,000.00         
Comisión de estructuración : S/ -                       0.00%
Plazo (N° de pagos) : 72
Periodicidad : Mensual 1.00                     
Periodo de Gracia 0
Tasa Efectiva Anual : 9.99%
Cuota Balloon -                         0.00%
:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final
0 25/07/2017 73,000.00           -                -                  -                 73,000.00         
1 25/08/2017 73,000.00           740.71          601.02             1,341.73         72,259.29         
2 25/09/2017 72,259.29           746.81          594.92             1,341.73         71,512.47         
3 25/10/2017 71,512.47           772.03          569.70             1,341.73         70,740.45         
4 27/11/2017 70,740.45           721.58          620.16             1,341.73         70,018.87         
5 26/12/2017 70,018.87           802.59          539.14             1,341.73         69,216.28         
6 25/01/2018 69,216.28           790.32          551.41             1,341.73         68,425.96         
7 26/02/2018 68,425.96           760.12          581.61             1,341.73         67,665.83         
8 26/03/2018 67,665.83           838.74          502.99             1,341.73         66,827.09         
9 25/04/2018 66,827.09           809.35          532.38             1,341.73         66,017.73         
10 25/05/2018 66,017.73           815.80          525.93             1,341.73         65,201.93         
11 25/06/2018 65,201.93           804.92          536.82             1,341.73         64,397.02         
12 25/07/2018 64,397.02           828.71          513.02             1,341.73         63,568.30         
13 27/08/2018 63,568.30           784.45          557.28             1,341.73         62,783.85         
14 25/09/2018 62,783.85           858.30          483.43             1,341.73         61,925.55         
15 25/10/2018 61,925.55           848.40          493.33             1,341.73         61,077.15         
16 26/11/2018 61,077.15           822.59          519.15             1,341.73         60,254.56         
17 26/12/2018 60,254.56           861.71          480.02             1,341.73         59,392.84         
18 25/01/2019 59,392.84           868.58          473.15             1,341.73         58,524.26         
19 25/02/2019 58,524.26           859.89          481.84             1,341.73         57,664.37         
20 25/03/2019 57,664.37           913.09          428.64             1,341.73         56,751.28         
21 25/04/2019 56,751.28           874.49          467.24             1,341.73         55,876.79         
22 27/05/2019 55,876.79           866.79          474.94             1,341.73         55,010.00         
23 25/06/2019 55,010.00           918.16          423.57             1,341.73         54,091.84         
24 25/07/2019 54,091.84           910.81          430.92             1,341.73         53,181.03         
25 26/08/2019 53,181.03           889.70          452.03             1,341.73         52,291.33         
26 25/09/2019 52,291.33           925.15          416.58             1,341.73         51,366.18         
27 25/10/2019 51,366.18           932.52          409.21             1,341.73         50,433.65         
28 25/11/2019 50,433.65           926.51          415.23             1,341.73         49,507.15         
29 26/12/2019 49,507.15           934.13          407.60             1,341.73         48,573.01         
30 27/01/2020 48,573.01           928.87          412.86             1,341.73         47,644.14         
31 25/02/2020 47,644.14           974.88          366.86             1,341.73         46,669.27         
32 25/03/2020 46,669.27           982.38          359.35             1,341.73         45,686.88         
33 27/04/2020 45,686.88           941.21          400.52             1,341.73         44,745.67         
34 25/05/2020 44,745.67           1,009.12        332.61             1,341.73         43,736.55         
35 25/06/2020 43,736.55           981.64          360.09             1,341.73         42,754.91         















37 25/08/2020 41,776.59           1,020.06        321.68             1,341.73         40,756.53         
38 25/09/2020 40,756.53           1,006.18        335.55             1,341.73         39,750.35         
39 26/10/2020 39,750.35           1,014.46        327.27             1,341.73         38,735.89         
40 25/11/2020 38,735.89           1,033.14        308.59             1,341.73         37,702.75         
41 28/12/2020 37,702.75           1,011.21        330.53             1,341.73         36,691.54         
42 25/01/2021 36,691.54           1,068.99        272.74             1,341.73         35,622.55         
43 25/02/2021 35,622.55           1,048.45        293.29             1,341.73         34,574.10         
44 25/03/2021 34,574.10           1,084.73        257.00             1,341.73         33,489.37         
45 26/04/2021 33,489.37           1,057.08        284.65             1,341.73         32,432.30         
46 25/05/2021 32,432.30           1,092.01        249.73             1,341.73         31,340.29         
47 25/06/2021 31,340.29           1,083.70        258.03             1,341.73         30,256.59         
48 26/07/2021 30,256.59           1,092.63        249.11             1,341.73         29,163.96         
49 25/08/2021 29,163.96           1,109.40        232.33             1,341.73         28,054.56         
50 27/09/2021 28,054.56           1,095.79        245.94             1,341.73         26,958.77         
51 25/10/2021 26,958.77           1,141.34        200.40             1,341.73         25,817.44         
52 25/11/2021 25,817.44           1,129.17        212.56             1,341.73         24,688.26         
53 27/12/2021 24,688.26           1,131.89        209.85             1,341.73         23,556.38         
54 25/01/2022 23,556.38           1,160.35        181.38             1,341.73         22,396.02         
55 25/02/2022 22,396.02           1,157.34        184.39             1,341.73         21,238.68         
56 25/03/2022 21,238.68           1,183.86        157.88             1,341.73         20,054.82         
57 25/04/2022 20,054.82           1,176.62        165.11             1,341.73         18,878.21         
58 25/05/2022 18,878.21           1,191.34        150.39             1,341.73         17,686.87         
59 27/06/2022 17,686.87           1,186.68        155.05             1,341.73         16,500.19         
60 25/07/2022 16,500.19           1,219.08        122.65             1,341.73         15,281.11         
61 25/08/2022 15,281.11           1,215.92        125.81             1,341.73         14,065.19         
62 26/09/2022 14,065.19           1,222.18        119.55             1,341.73         12,843.01         
63 25/10/2022 12,843.01           1,242.84        98.89               1,341.73         11,600.16         
64 25/11/2022 11,600.16           1,246.23        95.51               1,341.73         10,353.94         
65 26/12/2022 10,353.94           1,256.49        85.25               1,341.73         9,097.45          
66 25/01/2023 9,097.45            1,269.26        72.47               1,341.73         7,828.19          
67 27/02/2023 7,828.19            1,273.11        68.63               1,341.73         6,555.08          
68 27/03/2023 6,555.08            1,293.01        48.73               1,341.73         5,262.08          
69 25/04/2023 5,262.08            1,301.22        40.52               1,341.73         3,960.86          
70 25/05/2023 3,960.86            1,310.18        31.55               1,341.73         2,650.68          
71 26/06/2023 2,650.68            1,319.20        22.53               1,341.73         1,331.48          
72 25/07/2023 1,331.48            1,331.48        10.25               1,341.73         -0.00                
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ANEXO 4.D: CREDITO FINANCIERO CON EL BANCO INTERBAK 
 
 
CLIENTE : Empresa de Transportes Mellizo Hnos SAC
Fecha de Desembolso : 19-nov-17 19
Moneda : Soles
Importe : S/ 417,000.00       
Plazo (N° de pagos) : 36
Periodicidad : Mensual 1.00                     
Periodo de Gracia 0
Tasa Efectiva Anual : 8.42%
Cuota Balloon -                         
:
Cuota Fecha Saldo Capital Amort. Interés Valor Cuota Saldo Final
0 19/11/2017 417,000.00         -                -                  -                 417,000.00       
1 19/12/2017 417,000.00         10,291.88      2,818.76          13,110.64       406,708.12       
2 19/01/2018 406,708.12         10,269.49      2,841.15          13,110.64       396,438.63       
3 19/02/2018 396,438.63         10,341.23      2,769.41          13,110.64       386,097.40       
4 19/03/2018 386,097.40         10,675.31      2,435.33          13,110.64       375,422.09       
5 19/04/2018 375,422.09         10,488.05      2,622.59          13,110.64       364,934.05       
6 21/05/2018 364,934.05         10,478.78      2,631.86          13,110.64       354,455.27       
7 19/06/2018 354,455.27         10,794.78      2,315.85          13,110.64       343,660.48       
8 19/07/2018 343,660.48         10,787.63      2,323.01          13,110.64       332,872.85       
9 20/08/2018 332,872.85         10,710.00      2,400.64          13,110.64       322,162.85       
10 19/09/2018 322,162.85         10,932.94      2,177.70          13,110.64       311,229.91       
11 19/10/2018 311,229.91         11,006.84      2,103.79          13,110.64       300,223.07       
12 19/11/2018 300,223.07         11,013.36      2,097.27          13,110.64       289,209.70       
13 19/12/2018 289,209.70         11,155.69      1,954.94          13,110.64       278,054.01       
14 21/01/2019 278,054.01         11,042.45      2,068.19          13,110.64       267,011.56       
15 19/02/2019 267,011.56         11,366.10      1,744.53          13,110.64       255,645.46       
16 19/03/2019 255,645.46         11,498.14      1,612.50          13,110.64       244,147.32       
17 22/04/2019 244,147.32         11,239.41      1,871.23          13,110.64       232,907.91       
18 20/05/2019 232,907.91         11,641.56      1,469.08          13,110.64       221,266.35       
19 19/06/2019 221,266.35         11,614.96      1,495.67          13,110.64       209,651.38       
20 19/07/2019 209,651.38         11,693.48      1,417.16          13,110.64       197,957.91       
21 19/08/2019 197,957.91         11,727.76      1,382.88          13,110.64       186,230.15       
22 19/09/2019 186,230.15         11,809.69      1,300.95          13,110.64       174,420.46       
23 21/10/2019 174,420.46         11,852.74      1,257.90          13,110.64       162,567.72       
24 19/11/2019 162,567.72         12,048.49      1,062.15          13,110.64       150,519.23       
25 19/12/2019 150,519.23         12,093.19      1,017.45          13,110.64       138,426.05       
26 20/01/2020 138,426.05         12,112.33      998.31             13,110.64       126,313.72       
27 19/02/2020 126,313.72         12,256.81      853.83             13,110.64       114,056.91       
28 19/03/2020 114,056.91         12,365.44      745.20             13,110.64       101,691.47       
29 20/04/2020 101,691.47         12,377.25      733.39             13,110.64       89,314.22         
30 19/05/2020 89,314.22           12,527.10      583.54             13,110.64       76,787.12         
31 19/06/2020 76,787.12           12,574.22      536.41             13,110.64       64,212.90         
32 20/07/2020 64,212.90           12,662.06      448.57             13,110.64       51,550.84         
33 19/08/2020 51,550.84           12,762.17      348.46             13,110.64       38,788.66         
34 21/09/2020 38,788.66           12,822.12      288.51             13,110.64       25,966.54         
35 19/10/2020 25,966.54           12,946.85      163.79             13,110.64       13,019.69         
36 19/11/2020 13,019.69           13,019.69      90.95               13,110.64       0.00                 
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ANEXO 5: Ratios financieros del Financiamiento años 2016 – 2017 de la Empresa de 























AÑO 2016 AÑO 2017
PASIVO TOTAL 66.62% 63.85%
ACTIVO TOTAL
ACTIVO FIJO 205.00% 194.32%
PATRIMONIO
PASIVO TOTAL 275.88% 176.59%
PATRIMONIO
APALANCAMIENTO FINANCIERO 






ANEXO 6: Ratios Financieros de la Rentabilidad económica y Financiera año 2016 – 2017 





Utilidad antes 2,186,891.82 16.29 2,098,987.45 16.16
Activo total 13,423,083.89 12,990,773.18
Utilidad Neta 1,541,758.73 76.60 1,495,507.14 165.02
Capital 2,012,630.00 906,231.00
2017
Rentabilidad 
Financiera
Rentabilidad 
Económica
2016Ratios de Rentabilidad
